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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 593/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante del
petrolero Teide al Capitán de Corbeta (G) (Er) (AvP)
don Pedro Regalado Aznar, que cesará como Profesor
de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho mando el día 30 de junio próximo, después de
haber permanecido una semana a bordo con el Coman,
dante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.'), de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 598/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente cam
bio de destinos del personal del Cuerpo de Máquinas
que a continuación se relaciona, con carácter forzoso :
Teniente clon Daniel Eulogio Parga Díaz.—Pasa
destinado a la fragata rápida Liniers, cesando en el
transporte de ataque Aragón.
Teniente (RNA) don Diego Gallego Soto.—Conti
núa destinado en la fragata rápida Alava, cesando en
la fragata rápida Liniers.
Madrid, 29 de abril de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 600/75, del Director de Reclu
tamiento y 'Dotaciones.—A propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone que el Capitán de In
tendencia don Alvaro Montesinos Sobrino, cese en la
asignación al Instituto Hidrográfico de la Marinp
conferida por la Resolución número 1.471/74 (DIARIO'
OFICIAL núm. 185).
Madrid, 29 de abril de 1975.
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE,
Francisco jaraiz Franco
E
Reserva Naval.
Destinos.
• Resolución núm. 594/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don José M. Seijo
Oruezabala pase destinado a la Comandancia Militar
de Marina de Algeciras, cesando en la 'Comandancia
Militar de Marina de ;El Ferrol del .Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril. de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 595/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Carlos' Pe
demonte González de Ampuero, pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta, cesando
en la Comandancia Militar de Marina de Málaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 596/75, del Director de Reclit.
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfére.
ces de Navío (AvP) de la Reserva Naval a continua
ción relacionados pasen destinados a la Flotilla &
Helicópteros a partir del 10 de marzo último, cesafl.
do en el CIANHE:
Don *Francisco José Iáfiez Llamas.
Don Antonio Pedro Vilariño Otero.
Don Angel Antonio Lafuente Conde.
Don Santiago Anta Batlle.
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Don Francisco Rosso Sánchez.
Don José Luis de Cea Cuenca.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de abril de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Escalas de Complemento.
Situaciones.
Resolución núm. 358/75, de la jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo previsto en el artículo 7 del vigen
te Reglamento de las Escalas de Complemento de
la Armada, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 707/72 (D. O. núm. 91), se dispone que el Te
niente Médico de la Escala de Complemento del
Cuerpo de Sanidad don Luis Alfonso González Sáez
cese en la situación de "actividad" y pase »a la de
"disponible" en los términos establecidos en el ar
tículo 15 de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132).
Madrid, 29 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 602/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias, y haber
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de 28 de abril de 1975 y
efectos administrativos de 1 de mayo siguiente, al
Subteniente Contramaestre don Elías Paulé Marín y
al Sargento primero de la misma Especialidad don
José Criado Pérez.
Madrid, 28 de abril de 1975.
EL D IRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 601/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Por reunir las condiciones
reglamentarias y haber sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se asciende al empleo inmediato, con la antigüedad
que para cada uno se señala y efectos administrativos
de 1 de mayo de 1975, a los Brigadas que se citan a
continuación :
Brigada Mecánico don Manuel Castellano Barba.-
rroja.—Antlgüedad 25 de abril de 1975.
Brigada Escribiente don Amable Breijo Cribeiro.—
Antigüedad 27 de abril de 1975.
Brigada ¡Celador de Puerto y Pesca don Manuel
Cala Romero.—Antigüedad 27 de abril de 1975.
Madrid, 29 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Cambio de situación y destino.
Resolución núm. 359/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo propues
to por la Jefatura de Asistencia Sanitaria, se dispone
que el Sargento primero Mecánico don Elías Miran
da Méndez cese en la situación de "disponible" y
pase a desempeñar destinos de tierra durante seis
meses, como comprendido en la norma 23 del capí
tulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Asimismo se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, a la jefatura de Ar
mamentos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 29 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 605/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En aplicación a lo dispuesto
en el inciso b) del artículo 43 de la Ley articulada de
funcionarios civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964),
se dispone que los funcionarios civiles del Cuerpo Es
pecial de Oficiales de Arsenales don José Manuel
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Manso Gómez y don Luis Antonio Ignacio del Pozo,
pasen a la situación de "excedencia especial", a par
tir de los días 14 y 15 de abril de 1975, respectiva
mente. en la que permanecerán mientras cumplen el
servicio militar, debiendo eintegrarse a -su destino
actual en el plazo de tri.enta días, a partir de la fecha
de su licenciamiento, previa solicitud de reingreso.
Madrid, 28 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
o.
Personal vario.
Prácticos de Número de Puerto.
Resolución núm. 597/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Habiendo sido elegido por
la Federación de Prácticos de Puerto de España para
Presidente de la misma, de acuerdo con lo precep
tuado en sus Estatutos, el Práctico de Número del
puerto de Las Palmas de Gran Canaria clon Matías
José Reina Hernández, se le confirma para dicho
cargo, cesando en el mismo el Práctico de Número
del puerto de Cartagena don Luis Vial Vial.
Madrid, 29 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
EXCITIOS. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
. Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 604/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo dei per
sonal civil no funcionario de la Administración Mili
tar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone que el
Auxiliar Administrativo doña Ana Iribarne Romero
cese en la situación de "excedencia voluntaria" y se
reintegre a la de "actividad", pasando' a prestar sus
servicios en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 28 de abril de 1975..
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXVIII
Contrataciones.
Resolución núm. 603/75, del Director de Reclu.
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in.
coado al efecto, y con sujeción a. la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme.
ro 2.525/67, de 20 dt.- octubre (D. O. núms 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don José Lorente González.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Oficial de primera (Ele
troacústico), para prestar sus servicios en el STEE
del Arsenal de Cartagena, a partir de la fecha de ini
ación de prestación de servicios.
Doña Natividad Tejón Fernández.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en la Comandancia Militar de
Marina de Asturias-Gijón, a partir del día 1 de enero
de 1975.
Doña María de los Milagros Fernández Hernández,
Con carácter fijo y la categoría profesional de Lim
piadora, para prestar sus servicios en el Sanatorio de
Marina de Los Molinos, a partir del día 3 de abril
de 1975.
Don José Salvá Monfort y don Antonio Barrero
Ripoll.—Con carácter eventual, por plazo no superior
a seis meses, y la categoría profesional de Profesor
de Enseñanza Superior, para prestar sus servicios en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales, a partir del día 1 de febrero de 1975.
Doña Margarita Fernández Marqués.—Con carác
ter eventual hasta la presentación de la titular de la
plaza doña María del Carmen Gómez Dopico, que
se encuentra disfrutando licencia por maternidad, y la
categoría profesional de Profesor de Enseñanza Pri
maria, para prestar sus servicios en el Colegio de
Huérfanos "Nuestra Señora del Rosario", de El Fe
rrol del Caudillo, a partir del día 10 de marzo de 197
Doña María del Pilar Raspeño Baeza.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un afio, y la cate
goría profesional 'de Oficial segundo Administrativo,
para prestar sus servicios en CORGENAR, a partir
del día 1 de abril de 1975.
Don Diego López Velasco.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional de Oficial de segunda (Carpintero), para pres
tar sus servicios en el Centro de Buceo de la Armada,
a partir del día 28 de febrero de 1975.
Don Diego Torrejón Pallarés.—Con carácter inte
rino, por -plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Oficial de primera (Mecánico del Au
tomóvil), para prestar sus servicios en la. Agrupación
de Apoyo Logístico del TEAR, a partir del día lde
mayo de 1975.
Madrid, 28 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIEÑTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 361/75 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
-el Capellán primero don José Sánchez Nadal cese en
el transporte de ataque Aragón y pase a ocupar el des
tino de Capellán primero del Hospital de Marina de
San Carlos.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado a), pun
to V, del artículo 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Cesará cuando sea relevado.
Madrid, 30 de abril de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" a favor del Con
tralmirante don Elías Vázquez Reyes.
Orden Ministerial núm. 362/75 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el se
ñalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación corresponde
efectuarlo a los Ministerios respectivos, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
dispongo :
Que al Contralmirante don Elías Vázquez Reyes,
que pasó a la situación de "reserva" por Decreto nú
mero 648/74, de 26 de marzo (D. O. núm. 74), se le
reclame y abone el haber mensual en "reserva" de
42.656 pesetas, según el detalle que a continuación se
indica, a tenor de lo dispuesto en las Leyes de 25 de
noviembre de 1944 (D O. núm. 278), 112/66 (DIA
RIO OFICIAL núm. 298), 113/66 (D. O. núm. 298)
y 29/74 (D. O. núm. 167) :
Sueldo anual
..*
Dieciséis trienios, concedidos por Resolución
número 867/73 (D. O. núm. 157) ...Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ...
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de 18 de julio ... .
Sueldo regulador .
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Pesetas
247.500
240.000
40.625
40.625
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley25-11-44)
"' *** —Dozava parte de las noventa centésimas del
sueldo regulador que corresponde al haber
mensual en "reserva" ...
• • • • • • •
568.750
511.875
... 42.65.6
DIARIO
También corresponde al expresado Contralmirante
el percibo de la pensión mensual de L667 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo.
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir del 1 de abril de 1975, primera re
vista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".
Madrid, 30 de abril de 1975.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 11 de septiembre de 1974.—El Coronel
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tawarit.
La Coruña.—Dofia Generosa Sánchez Rodríguez,
viuda del Sargento Fogonero don Manuel Grela Pe
reiro.—Sueldo regulador : 12.950 pesetas.—Porcenta
je : 40.—Pensión mensual que le corresponde hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 5.957 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1975 : 6.475 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de julio de 1974. Delegación de Hacienda de La
Coruña.
Palma de Mallorca.—Doria Concepción Gras Al
brich, viuda del Escribiente segundo don Esteban An
glada Arenas.—Sueldo regulador : 11.783 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de marzo de 1974 : 2.945,83 pesetas.—
Hasta el 30 de junio de 1974 : 4.713,33 pesetas.—
Desde el 1 de enero de 1975 : 5.891.65 pesetas.—Fe
cha de arranque : 1 de marzo de 1974. Delegación
de Hacienda de Baleares.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
iialámiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un- mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
[a Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
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formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
zión y la de presentación del recurso.
Madrid, 11 de septiembre de 1974.—El Coronel
Secretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 238.—Apéndice, pá
gina 11.)
EDICTOS
(220)
Don Martín Pels Zárate, Teniente de Navío, Juez
Instructor del expediente instruido por pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima de Gregorio Al
berdi Bermúdez,
Hago constar : Que por resolución del señor Co
mandante Militar de Marina de San Sebastián de
fecha 29 de marzo último, ha sido declarado nulo y
sin valor dicho documento incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 4 de abril de 1975.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Martín Pels Zárate.
(221)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infante
- ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 30 de 1975, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval de Eduardo Domínguez Pérez-Hens
perteneciente al reemplazo de 1962, folio 23-10° de
Sevilla,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante Capitán General de la Zona Maríti
ma del Estrecho de fecha 18 de marzo de 1975, se
declara nulo y sin valor el aludido documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 22 de marzo de 1975. El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor Manuel
Razán Tristán.
(222)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 9 de 1975, ins
truido por pérdida de la Tarjeta Profesional Ma
rítima de Maquinista Naval Jefe del inscripto de
este Trozo Adolfo Sanjuán Maristany, folio nú
mero 791/1949,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de esta provincia de
fecha 20 de marzo de 1975 se declara nulo y sin va
lor el referido documento; incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no lo entregue a las Au
toridades competentes.
E! Ferrol del Caudillo, 7 de abril de 1975. El
Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Ventera.
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(223)Don Juan A. Jiménez Montalar, 'apitán de Corbeta
Juez instructor del expediente administrativo die
- pérdida de documentos, instruido para acreditar e]
extravío de la Cartilla Naval Militar de Amando
Fontán Gandos, folio 135/965 de sujetos al servi.
cid, del Trozo de Marín,
Hago saber : Que por resolución auditoriada de
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
de '18 de marzo último, se declara nulo y sin ningún
valor dicho documento.
Marín, 8 de abril de 1975.—El Capitán de Cor.
beta, Juez instructor, Juan A. Jiménez .111ontaler,
(224)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan.
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 36 de 1975, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval, folio 67 del reemplazo de 1968,
perteneciente a Antonio Andrés González de Val.
dés y de Burgos,
Hago constar : Que por decreto del excelentísimo
señor Almirante 'Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho de fecha 7 de abril de 1975 se declara
nulo y sin valor el aludido documento ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo.
Sevilla, 10 de abril de 1975.--,E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Mainuel Bacán
Tristán.
(221
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documeii.
tos número 25, instruido al inscripto de este Trozo
José Antonio Sanies Mosquera por extravío de su
Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de Marina de Viillagarcía de fe.
cha 7 de abril de 1975 ha declarado nulo y sin valor
dicho documento por haber sido justificado su ex.
travío ; incurriendo en responsabilidad la persóna que
lo encuentre y no lo ponga a la disposición de las
Autoridades de Marina.
Riveira, 9 de abril de 1975.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(226)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, juei
instructor del expediente de pérdida de documen.
tos número 26, instruido al inscripto de este,Trozo
Lisardo Pérez Bernández por extravío de su
breta de inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de ilustrísimo seo'
Comandante Militar de Marina de Villagarcía de fe.
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cha 7 de abril de 1975 ha declarado nulo y sin valor
dicho documento por haber sido justificado su ex
travío; incurriendo en responsabilidad la persona .que
lo encuentre y no lo ponga a la disposición de las
Autoridades de Marina.
Riveira, 9 de abril de 1975.—J1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(227)
Don José Golpe Franco, Teniente de Navío, .juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tación ditnero 335 de 1974, instruido con motivo
del extravío de la Cartilla Naval correspondiente
al inscripto Cristóbal Pardo López,
Hago saber: Que habiendo sido declarado nulo y
sin valor los documentos a que el presente expediente
Ise
refiere, por la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima ; incurrirá en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de ellos a la
Autoridad de Abrirla.
Melilla, 10 de abril de 1975.--:E1 Teniente de Na
•ío, juez instructor, José Golpe Franco.
(228)
Don Luis Francisco Onaindía 1\lachín. Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructor
del expediente número 6 de 1975, instruido a ins
tancia de Marcial Gión Pérez por pérdida de la
Libreta de inscripción Marítima, folio 53/48, de
Gijón,
Hago saber: Oue en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara
en este juzgado Militar de Marina, en el término de
quince dias contados a partir de la fecha de publica
ción de este Edicto.
Gijón, 10 de abril de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Luis F. Onaindía Alachín.
(229)Don Juan García Paz, Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa, Juez instructor (lel expediente de
Pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Juan Alvarez Amate,
Hago saber: Que justificada la pérdida a que serefiere dicho expediente por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Capitán General de esta ZonaMarítima de fecha 4 de abril, se declara nulo y sinvalor alguno el expresado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de él a las Autoridades de Marina.
Almería, 10 de abril de 1975.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Juan García Paz.
(230)
Don Ascensión Díaz Martín, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de La Línea de la
Concepción y Juez instructor del expediente nú
mero 319 de 1974, instruido con motivo de la pér
dida de la Cartilla del Servicio Militar del inscrip
to de este Trozo Félix Alonso González, núme
ro 12-K-5, del reemplazo de 1969,
1-lago saber : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, ha quedado nulo y sin valor el expresado do
cumento; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a la
Autoridad de Marina.
La Línea de la Concepción, 9 de abril de 1975.
E1 Teniente de Navío, Juez instructor, Ascensión
Díaz Martín.
(231)
Don Pedro Giménez Conesa, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente instruido por la pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de Villagarcía, folio 456/949, José Vila
Sabor,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante Militar de Marina de esta Provincia Maríti
ma, se declara nulo y sin valor dicho documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades.
El Grove, 11 de abril de 1975.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Pedro Ginténez Conesa.
(232)
Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez instructor del expediente administrativo,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Villar García.
Hago saber- : Que por decreto del señor Coman
dante de Marina de Vigo ha si-do declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad el
que lo posea.
Canas, 11 de abril de 1975.-HE1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Belarmino Martínez Sánchez.
(233)
Don Manuel Grávalos Guzmán, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras y del
expediente número 12 de 1975, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de An
tonio Aguilar Salas,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de la Zona Marítima del Estrecho, fecha 5 de
marzo de 1975, se declaró nulo y sin valor el docu
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mento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
.•••■
Dado en Algeciras, a 11 de abril de 1975. El Al
férez de Navío (RNA), juez instructor, Manuel Grá
valos Guzmán.
(234)
Don Luis Francisco Onaindía Machín, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instructor
del expediente número 7 de 1975, instruido a ins
tancia de Miguel Angel García Jiménez por pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima, folio nú
mero 28 de 1961 de Gijón,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declarar justificado el extravío den mencio
nado documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregara en
este Juzgado Militar de Marina en el término de
quince días contados a partir de la fecha de publica
ción de este Edicto.
Gijón, 11 de abril de 1975.—El Teniente de Na
vío (RNA), Juez instructor, Luis Francisco Onain
día Machín.
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE ALMERIA
Don Fernando Gaztelu y Terry. Capitán de Fragata,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Almería,
Hago saber.: Que terminado el plazo de presenta
ción de solicitudes para proveer una plaza de Prác
tico de Número del puerto de Almería, convocada en
concurso-oposición de fecha 4 de marzo de .1975
(D. O. núm. 58, de 11 de febrero de 1975), se hace
pública la relación de los candidatos admitidos :
Alférez de Navío de la Reserva Naval clon José
María Melero Rodríguez.
El examen correspondiente se celebrará en esta Co
mandancia Militar de Marina de Almería durante la
última decena del mes de mayo próximo, en el día y
hora que oportunamente se señalará al único candi
dato admitido.
Presidente.—Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Almería.
Vocales.—Dos Capitanes de la Marina Mercante
de los buques surtos en el puerto el día del examen o
residentes de la localidad.
Práctico de Número de la Corporación de este puer
to don Isidoro Gorriño Luzárraga, nombrado por el
Comandante.
LXVIII
Práctico de Número de la Corporación de este
puerto don julio Menéndez Arrieta designado por la
Corporación de Prácticos.
Secretari6.—Teniente de Navío don Ricardo Her.
nández Papis.
Dicho candidato efectuará su presentación en fa
Comandancia Militar de Marina a las diez horas del
día anterior .al que se señale para el examen, a ¿cc.
tos de reconocimiento médico, debiendG presentar su
Hoja de Servicios en la Armada y en la Marina Mer.
cante, las cuales serán devueltas una vez finalizado el
examen.
Lo que se hace público para conocimiento del in
teresado, publicándose -este Anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Tablón de
Anuncios de esta Comandancia.
Almería, 25 de abril de 1975.—E1 Comandante
Militar de Marina, Fernando Gaztelu yl Terry,
o
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DÉL MEDITERRANEO
ARSENAL MILITAR.
Junta de Subastas.
(35)
Se hace público para general conocimiento que
a partir de las 11,00 horas del día 3 de junio del
presente ario, tendrá lugar en la Sala de Justicia
de esta Zona Marítima, el concurso-subasta para
adjudicar los derechos de extracción, así como la
propiedad, en su caso, de los restos de los buques
hundidos en el distrito de Rosas (Gerona).
:Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y
de Bases Técnicas por las que ha de regirse este
concurso-subasta y a los que deberán ajustarse
los asistentes al mismo estarán de manifiesto en
la Secretaría de esta Junta, sita en la Habilita.
ciéln de Material de este Arsenal, Comandancia
Militar de Marina de Barcelona y Ayudantía de
Marina de Rosas.
Serán de cuenta del adjudicatario el pago de
todos los anuncios de la licitación que se inserten
en los periódicos oficiales y particulares, asi
como los de formalización de la escritura notarial
y copia testimoniada de la misma los del contra.
to, si así procediese.
Arsenal de Cartagena, 28 de abril de 1975.-
El Capitán de Navío, Ingeniero Presidente, Rafael
P ereiro Echevorría.
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